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Puji Rahmayanti, 2003. Respon Elektroda Karbon dari Baterai Bekas 
terhadal) Kadar Vitamin C Ilada Metode Flow Injection Analysis (FIA) 
dengan larutan Pembawa Kalium Heksasianoferat(III). Skripsi dibawah 
bimbingan Drs. Harjana, M.Sc dan Drs. Imam Siswanto ,M.Si. Jurusan 
Kimia, Fakultas Matematika dan IImu Pengetahuan Alam, lIniversitas 
Airlangga. 
ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian tentang respon elektroda karbon daTi baterai 
bekas terhadap kadar vitamin C pada metode Flow !t~iection Analysis (nA) 
dengan larutan pembawa kalium heksasianoferat(III). Tujuan penelitian ini 
menentukan respon elektroda karbon dari baterai bekas terhadap kadar vitamin C 
pada Metode Now Injectioll Analysis (FIA) dengan larutan pembawa kalium 
heksasianoferat(III). Larutan vitamin C diinjeksikan ke dalam aliran kalium 
heksasianoferat(IlI). Vitamin C mereduksi Fe(JII) menjadi Fe(IJ). Potensial Fe(III) 
yang tereduksi menjadi Fe(IT) diukur dengan elektroda karbon dari baterai bekas. 
Optimasi sistem FIA dilakukan pada variasi volume suntik 10,50 dan 100 ilL, 
panjangjalur reaksi 10,20 dan 50 em dan laju alir 1,66; 1,3; 1,2; 1,1 mLf menit. 
Kondisi optimum didapatkan pada volume injeksi 100 ilL, panjang jalur reaksi 
20 cm dan laju alir 1,2 mLi menit. Rentang linieritas yang diperoleh 0,0008­
0,1000 N dengan koefisien korelasi ;?: 0,9649, koefisien variansi injeksi ulang 
berada pada rentang 0,19 % - 5,29 %, persen recovery berada pada rentang 
59,02% - 147,65 %, limit deteksi yang dipero1eh 1,61 . 1O.3N. Penerapan metode 
ini pada penentuan kadar vitamin C dalam jeruk memberikan hasil kadar 0,0308 ; 
0,0148; 0,0108; 0,0153; 0,01 14 (%bfb). 
Kata kunci : metode FIA, elektroda karbon dari baterai bekas, vitamin C, 
zat pembawa, potensial 
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PU.ii Rahmayanti, 2003. lIattcry Carbon Elcctrodc Rcsponsc Vitamin C in 
Flow Injcction Anlllysis Methods with Canicl' Solution l'otassiuIII 
Hexacyanoferrat(III). This study are under guidance Drs. Harjana, M.Sc and 
Ilrs. Imam Siswan10, M'si. Ch(~mistry Study l)rogrHmm(~. "ac.~ulty of 
Mathematic and Basic Science, Airlangga University. 
ABSTRACT 
The research purpose were to determine battery carbon electrode response to 
vitamin C in Now Iryec.:lion Analysis (FIA) methods with potassium 
hexacyanoferrat(III) as carrier solution. Vitamin C solution were injected into 
carrier stream of potassium hexacyanoferrat(III). Vitamin C reducted Fe(UI) into 
Fe( II ).The decn.:usc or Fc(lll) com:cntmtioll has heen meusured \vith 
potentiometry by battery carbon electrode. FIA system was optimized by its 
injection volume 10, 50, and 100 J.lL, reactor coil length 10, 20 and 50 cm, flow 
rate 1,66 : 1,3 ; 1,2 ; 1,1 mLI minute. The optimum condition has been obtained 
on injection volume 100 ~LL, reactor coil length 20 cm, and flow rate 1,2 mLi 
minute. Linearity range was 0,0008 - 0, I 000 N with correlation coetlicienl ~ 
0,9649, coefficient of variance was 0,19 % - 5,29 %, ~rcent of recovery was 
59,02 % - 147,65 %, limit of detection was 1,61 . 10' N. Application of this 
method in the determination of vitamin C in orange were yielded 0,0308; 0,0148 
; 0,0108; 0,0153; 0,0114 (% w/w). 
Keywords 	 FIA methode, battery carbon electrode, ascorbic acid, carrier, 
potential 
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